






USMENA KNJIŽEVNOST U KUKULJEVIĆEVU 
ARKIVU ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
Autor u radu govori o zanimanju Ivana Kukuljevića Sakcinskog za 
etnografiju i narodnu predaju/ književnost koje će u njegovu časo-
pisu Arkiv za povjestnicu jugoslavensku imati zamjetno mjesto. 
KUKULJEVIĆ FOLKLORIST I ETNOGRAF PRIJE „ARKIVA“
IvanuKukuljeviću Sakcinskom (1816. – 1889.), svakakonajsvestranijempiscu
ilirskegeneracije,pripadaičasnomjestoznanstvenikakoji jeprviunas,skupivši
prethodnograđunaširemhrvatskomprostoru,uMeđimurju,tadastvarnoipravno












na svjedoke i autoritete, negira moguću sumnju u istinitost iskaza, ne prihvaća
zamjerke,aisamomslušačunamećeulogusvjedokasvojeistine.3 Tojepredaja. 
1 Pěsme Ivana Kukuljevića Sakcinskog. S dodatkom narodnih pěsamah puka hàrvatskoga.UZagrebu.Tiskom
hr.pov.ilir.n.tiskarneDra.LjudevitaGaja,1847.
2 VladimirBITI,Bajka i predaja,SveučilišnanakladaLiber,Zagreb,1981.,str.166.
3 VladimirBITI,isto,str.170.
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  (Narodne pjěsme puka hàrvatskoga,str. 247.)
4 MajaBOŠKOVIĆ-STULLI,Narodna predaja–Volkssage – kamen spoticanja u podjeli vrsta usmene proze–u
knjizi:Usmena književnost kao umjetnost riječi,„Mladost“,Zagreb,1975.,str.129.
5 jostvarile–otrovale,v.uBelostenca:otrovitel–ostvaritel.
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  (Narodne pěsme puka hàrvatskoga,str. 205.)
6 OzlatnomključuibožiciMokošopširnopripovijedaRadoslavKatičićuknjiziGazdarica na vratima. 
Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine.IzdajuIbisgrafika,KatedraČakavskogsaboraOpćine
MošćeničkaDragaiMaticahrvatska,Zagreb,2011.
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KukuljevićmeđubajoslovnimadonosiizapispjesmeMaria i mlada nedelja.
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Dušuvažesv.Mihalj(njegaredovitoiprikazujusvagomuruci),avagastalno


















  (Narodne pěsme puka hàrvatskoga,str. 186. – 192.)
U jednom se, također fragmentarnom, zapisu Kukuljević ponešto približio









































sučovekusamodobročinile.–Jošsadapopevajudeveodnjih:Bele vile kolo vode…9
PotojsupredajivilenapustileHrvatskukadsupastiripočelipucatibičevima,
pajeiGajzapisaouzrečicu:„Nepucajbičemgdesuvileblizu.“
Od etnografskih su Kukuljevićevih zapisa poznati prikazi narodnih običaja
i vjerovanja, pa se tako čuvaju tekstovi: „Kres na Ivanje –Vuzmenka naVuzem
–Ogenj se pali – devojkepěvaju – i posle kad ogenj sgori skačuprekopožara.“
SpominjebogaLadaidrugaslavenskabožanstva.
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ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
Nijestogačudnoštoćeusmenaknjiževnostietnografijadobitizamjetnomjesto




osnivanjeDružtva za jugoslavensku pověstnicu i starine,anjegovoćeglasilobitiArkiv. 
MeđupokroviteljimaseDružtva i Arkiva,osimBanskogvijeća,spominjubanJosip
Jelačić,knezMihajloObrenović,Ambrozml.Vranicaniinekidrugiuglednici.
Dužnost jedaprivremenouređuje časopispripala IvanuKukuljeviću,ujedno
ipredsjednikuDružtva,ali jeontajposaoobavljaoodpočetkadokraja,takodaje
urediosvihdvanaestknjiga,odkojihjeprvabilaobjavljena1851.,advanaesta1875.


















19. Što kod vas pripověda puk o vilah, věšticah, coprnicah, viškah, bohornicah,
viščacih,krstnicih,coprnjacih,vilenjacih,vračarih i vračaricah?ŠtooRojenicah,Sudicah,
Dračicah, Letnicah,Polednicah? Šta o Ladu i Ladi, oBělbogu i Perunu, oTriglavu, o
Svetovidu i svetom Vidu,ozlatoj i Jagodi babi,oDodi i Dodoli,oLelu i Lelivi,oDavoru,
Turu i Turici,oŽiviiŽivani,oJeki,oJaseni i Ješi,oGromovniku i svetom Ilii,oVukodlaku,





























gruborazvrstatiusedamtematskihcjelina.Tosu:vile,vještice,duše koje se vraćaju 
nakon smrti,kuga,vukodlaci,vampiri i mora.
1. Vile
Kukuljević većuprvoj knjiziArkiva donosi, podopćimnaslovomBajoslovje i 
crkva,svojopširantekstovilama.
Tajjeradvećbitiskan1846.uDanici horvatskoj, slavonskoj i dalmatinskoj,aliušest
nastavaka.Zbogtogaseautorodlučiodagaovdjeobjaviucijelosti,itosbrojnim
ispravcimaidopunama.
Uuvodnomdijelu s pravomnapominjeda sumnogi svjetski pisci većpisali
oslavenskojmitologiji,adaunas jošnijenapisanoniti jednocjelovitodjelootoj
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i njegovo duhovno blago kao što su pučke pjesme, pripovijesti, običaji i slično.
Kod toganavodi i riječiAdamaMickiewicza (1798. – 1855.), zakojegakaže„naš





kinja ili podgorkinja i Vila vodena(najbližečeškojpodjeli).10
ZaViluvodenujošpostojenazivipovodkinjaivodenadiklica.
Vilesedijeleponačeludobraizla.
TakosuVile zračneuvijekdobre,Vile vodeneuvijekzle,aVile zemnesusadadobre,
asadazle.




















ruskaRusalka,češkeběla,lesna i vodna pana.
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Kod Voće su se vile sastajale u Križankovoj jami (Vindija), kod Krapine u
Vilinskojjami,kodVaraždinskihtoplicanagoriLjubelj.Zasvakojetomjestovezana
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Prvesunapolaribeiuvijekstojeuvodi,osobitoumoru.Zovuihmorske děvice ili 
diklice,aokoVaraždinamorske puce.
Drugestanujuurijekama,jezerimaistudencimaineradoiznjihizlaze,sslične



















Kod Stubice je vir koji narod naziva koritnjak. U njemu se vile kupaju svake
večeri,pasenitkoodmještananeusuđujupomrakudoćipovodu.Tu je i izvor
Melinecukojemvileperusamonogeprijeodlaskaukolo.
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i njegovu dvojniku vilenjaku koji se nameće Stojanovoj vjerenici. Spoznavši po












































































































mnogomukedok su ihprikupili, aovcenisudalenikapimlijeka (VII., str. 293.
–295.).





































































jeliti živinu ili čovjeka.Malojdjecivadi srce i jedega.Zatodjecuvalja čuvati od
„Viešćicah“(V.,str.217.).
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posebnemasti spremljene od osobitog bilja i začaranu šibicu.Kad žele putovati,











U VII. knjizi i Đuro Stjepan Deželić, opisujući vjerovanja oko Ivanić-Grada,
pripovijeda da su coprnjice stare žene koje se bave čaranjem, bajanjem i drugim

















Jednom su konjaru coprnjice ispile srce, od čega je poludio. Srećom, imao je
punicuvračarukojamujenašlacoprničke izbljuvke.Onihjepopiouvodiiozdravio,
alijeotadauvijekmoraouzasenosititravurutvicudamuvišenenaude.
Nakon pomamnog plesa coprnice rado ostavljaju svoj znoj pod lipom ili na
mjestugdjeljudiradosjedaju.Tkostanenatajznoj,imarazneteškeposljedice.
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Narod većinu nesreća kod stoke ili drugdje pripisuje coprnicama. Ako tuča
uništiljetinu,krivjecoprnjak,akocrknekravailivol,krivajecoprnica.






































































































































kuće, jer se zaMladenedjeljene lovi,pabimusemoglodogoditi što imnogim
drugima.ProšlejegodinenatajdanvećnestaonjihovbratMato.Mužjeneslušai
odlazijošponoćiušumu.

















Prekopraznika sene smijenanjivi ostaviti nezaorani gnoj, jernanjemu leži
vukodlakičeka„krotnika“(?)pagatučešibamakojesudrugioračiostavilinanjivi.
Nekijeprosjakdošaoujednoseloinigdjenijemogaonaćistanpajelegaopred
crkvom.Oko jedanaest satidošao je knjemuvukodlak i, saznavšidaprosjakne
moženaćistan,pozovegasasobom.Prešlisuprekogroblja,gdjejevukodlakuzeo

























11 VukStefanovićKaradžić,Vukodlak ili vampir–Etnografskispisi:Vjerovanje u stvari kojijeh nema.www.
starisloveni.com
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Utrećoj jepredajineki lovacpošaonavisoki jasendaubijenekolikovukova.
Vučjipastirjedošaoulikubijelogvuka,atojebiosv.Juraj.Triputjezatulio,asa














Na granici je predaje o vukodlaku i vučjempastiru crtica što je donosi Josip
PotepanŠkerljevuXI.knjizi.
Jedanjeputnikjahaokrozšumuisreočetirivuka.Jedanjeodnjihimaotrnu
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5. O Mori
U II. knjizi Arkiva pripovijeda Mijat Stojanović kako mnogi ljudi oba spola
vjerujudaihusnu„gnjete“(pritišće,stiska,o.p.)Mora.Pokazujeseuljudskomliku,
avješticeicoprnjice,vračaricetebabevilenjačemogubitiimore.

















Piščeva jesestra, inačezdravadjevojka,pripovijedalabratukako ju jepritisla
morarunjavihrukui lica iprišapnula jojdasenećemoćipomaknutidokonane
ode.Takojeibilo,asestrajeteškooboljela.IpaksenijeuspjelaosloboditiMorekoju
ječestoviđalaulikunekepoznatežene(II.,str.421.–422.).





















































Konačno jeponovodošlaonababa i reklamladićudaponoćinezaspi,nego
nekaslušakadaćesemurauspinjatipo„lojtri“panekaskočiibaci„lojtru“.Mura
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i zapravednika.Možebiti žensko ilimuško, ali prokleto odnekoga.Noćuplazi
















































(djevicah)čista ineporočnaživotamoralibiuočimlade nedelje (istakao I.Z.)oko
gluhedobenoćiuzetiplug,izićivansela;svućisesvigolikakosuodmajkerodjeni,
uprećiseu jarmoveioboratiselookolonaokolo.Ali toradećimoralibimramor-








počeli supsibijesno lajati.Kuge su rekleda se samemoguobranitiodpasaako
poprimenekidrugilik,aljudeubijajutakodaotrujuzrakilivoduilipogledom.
 Kogagodpogledaju,tajdobijecrniprištiligrižuuutrobiimoraumrijeti.













































Kugapojede srca svihonihkoji suumrli od togpraha, a kad je sita,povuče







































Suđenice čine božansko trojstvo koje određuje sudbinu svakog pojedinca, a
poznajuihsveeuropskemitologije.UgrčkojmitologijitosuMojre,urimskojParke,
unordijskojNorne,aStarisuihSlaveniobičnozvaliSuđenice,Rođenice ili Rožanice 
(odroditi).Isvijužnoslavenskinarodiimajusvojenazivezasuđenice,anakajkav-
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U Arkivu je(uII.knjizi)prvioSuđenicamaprogovorioMijatStojanović.Onih









































Čuvši to, otac je odlučio sagraditi kamenu kulu u koju će zatvoriti sina od
osamnaestedodevetnaestegodine.Samajeizgradnjakuletrajalaosamnaestgodina.
Dječak je za tovrijemeživio slobodno iučiokodvrlovrijednog i sposobnog
učiteljakojijeodnjegastvoriorazumnaićudorednačovjeka.
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Naišao jenekikovač,našao torbusdjetetomiodniodijetekući.Dječakse tu
othranioiizučiokovačkizanat.Kakomunitkonijeznaozaime,zvalisuga„Nahod“.
Kasnijesi jesamotvoriokovačkuradnju.Čuvšitonjegovotac,koji jevećbio
oženjen drugom ženom jer je dječakova mati davno umrla, pokuša promijeniti
odnosnodopunitiodlukuSudica.
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Narodkažedaprotivsablastinepomaženikakvooružje.
Neki jekočijašvozio svoggospodinaponoćikući.Kad suveć stiglido sela,
opazilisunakolnikunekučudnuzvijer,velikuinakovrčanedlakekaouovce,a
crnukaougljen.Konjisusamiskrenulisputaizaobišliprikazu.
Gospodin jeprije togamalovišepopio,pa je sadanarediokočijašuda stane,
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Od toga dana Smrt bi redovito posjećivala svoje kumče kad god bi se našla




































































LeopoldMartinKrajnc takođergovoriosvečicam ili neumnem ognju (Irrlicht) i
navodivjerovanjedasetamomučeizgubljeneduše(VII.,str.316.).
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kukavica),uroci,divje deklice i divji moži,divovi(hajdje),vrag(huduč),strah,škrati
drugamitološkabića, takodaskupljenagrađapredstavljapravuriznicunarodnih
vjerovanjapretočenihuknjiževneformekoje iduodbajki ipredajadoanegdota i
crtica.Takva jednacrticapripovijedao snažnomdjelovanju jednogčesnačešnjaka
pojedenognabadnjak.Onćečitavugodinuštititičovjekaodvješticaiuroka.
12 StankoVraz,Narodne pěsni ilirske, koje se pěvaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske. 
RazdělakI.Zagreb,1839.Balade in Romance. Lepa Vida (Od meje Medjimurske),str.48.–49. 
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   (M. Stojanović, II., str. 257. – 258.)
































          (M. Stojanović, II., str. 366.) 
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      (M. Stojanović, II., str. 390.
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 (J. Kr. Šverljuga, Rijeka,











































 (V. Lorković, zapisano u
 Jarčempolju, župe novogradske. 














u izdanjuSrpskeakademijenauka,1925.godine.Pjesma je,okojoj jeovdje riječ,uprvom izdanju
označenasamorednimbrojem,aunajnovijem(Nikšić,1987.)inaslovomMiklin mlad i gospođa Jerina 
(br.186.,str.345.–346.).Rukopisjeinačezavršen1720.godinenapodručjuVojnekrajine.
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   (Modrušić, VII., str. 284. – 285.)
Poslovice i prirečja 
Međuskupljenomsegrađomnašloipodostaposlovicaiuzrečica.Daovajprikaz
budepotpun,donoseseinekeodnjih.
TakojeuX.knjiziobjavljenopširanprikazO ribanju po dubrovačkoj okolici s dodat-
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SAŽETAK
USMENA KNJIŽEVNOST U KUKULJEVIĆEVU 
ARKIVU ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
IvanuKukuljevićuSakcinskompripadačasnomjestoznanstvenikakojijeprviunas,sku-
pivšigrađunaširemhrvatskomprostoru,uMeđimurju,tadapravnoistvarnouMađarskoj,











Mijat	Stojanović iz Slavonije i Srijema,biskupSimeon	Milinović izLovrećauDalmaciji,




Izpristiglihsezapisamože izdvojitiviše tematski srodnihgrupaukojimasegovorio
vilama,vješticama,vukodlacima (ponekad sa svojstvimavampira), ovučjem pastiru, oMori, o
Kugi,osuđenicama,oSablasti,oSmrti,onoćnim svijećama,ozmiji u ljudskom liku,atujeiviše
vrlouspjelihzapisapjesama,poslovica,uzrečicaizagonetki.
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pomoćnadvojvodeRudolfa,proputovaosvejužnoslavenskeprostoreiskupioogromnuetno-








ORAL LITERATURE IN KUKULJEVIĆ’S  
ARKIV ZA POVJESTNICU JUGOSLAVENSKU
IvanKukuljevićSakcinskiholdsanhonourableplaceamongscientistsashewasthefirst
to havegatheredmaterials inwiderCroatian area, inMeđimurje,whichwas then legally
andrealisticallyinHungary,andamongBurgenlandCroatsinAustria,whereasin1847he
publishedanextensivecollectionoforalfolksongsinallthreedialects.Atthesametime,the
collection revealshis extraordinary interest for ethnographyand folk tradition that some-
timescontainsfairytaleelements.
Therefore,itdoesnotcomeasasurprisethatoralliteratureandethnographyholdapro-
minentplaceinhisArkiv za povjestnicu jugoslavensku(Eng.ArchiveforSouth-SlavicHistorical
Book).













ghosts,spooks,death,night candles,a snake in human form,includingalsoanumberofverysucce-
ssfulwritingscontainingsongs,proverbs,sayings,andriddles.
The songs can bedivided intowedding songs, carols or St John’sDay songs,Christmas 
songs,mythological songs,humorousormockingsongsandlamentsordirges.
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Amongmocking songs, the first place should also go toLorković’swriting Ignac kralj 
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